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Stellingen 
bij het proefschrift van W.G. Visser, De Classis Brielle 1574-1623. 
1. De classis is op te vatten als een vorm van collegiale intervisie. Daarmee was de 
gereformeerde kerk haar tijd eeuwen vooruit. 
2. De preelikant die onder de naam 'Passiche' namens de classis Zierikzee de Nationale Synode 
van Dordrecht in 1578 bijwoonde is niet te identificeren als de preelikant van Bommenede 
noch als Paschasius Pensaert, die vanaf 1576 in Klundert stond. 
Zie Rutgers,Acta, 315. Tegen: Nauta e.a., De Nationale Sy11ode van Dordrecht 1578, 197 en Van Lieburg, Eetl 
eila11d 11a de Reformatie, 13 7. 
3. De classis Brielle is, gezien het geringe aantal tuchtgevallen in verband met de levenswandel 
van preelikanten na 1600, succesvol geweest in de professionalisering van het 
preelikantenkorps. 
4. De relatief bescheiden positie van de classis Brielle ten opzichte van de andere Zuid-
Hollandse classes hangt samen met de bestuurlijke en economische positie van de stad Brielle 
en de sociaal-economische conelities in Voorne en Putten. 
5. De ingrijpende veranderingen op velerlei terrein in de Nederlanden gedurende de late 16e 
eeuw hebben zo zeer de aandacht in de historiografie getrokken dat de continuïteit in kerk en 
samenleving te veel op de achtergrond is geraakt. 
6. Beoefenaars van de lokale en regionale geschiedenis lijden vaak aan bijziendheid. 
7. Voor de ontwikkeling van de kenniseconomie is het aan te bevelen om, zoals er 
ouderschapsverlof bestaat, aan in het bedrijfsleven werkzame academici promotieverlof te 
verlenen. 
8. De door economische noodzaak ingegeven gebruikelijke combinatie schoolmeester-
voorzanger vormde de basis voor de later veel voorkomende combinatie schoolmeester-
organist. 
9. Het afzonderlijk bestuderen en beoefenen van de geschiedenis voor 1800 van het huidige 
Voorne-Putten en het huidige Goeree-Overflakkee is een anachronisme. 
10. De voortschrijdende schaalvergroting in het openbaar bestuur maakt de veel gehoorde wens 
dat de betrokkenheid van de burger bij het bestuur vergroot moet worden tot een slag in de 
lucht. 
11. Een slappe tuchtuitoefening ten opzichte van sommige kerkelijke ambtsdragers kan worden 
gezien als een voorname drijfveer tot kerkverlating. 
12. Hedendaagse pleitbezorgers van het gebruik van het Engels in het hoger en wetenschappelijk 
onderwijs in Nederland zouden eerst te rade moeten gaan bij de de Nieuwenhoornse 
preelikant Petrus Montanus, die in 1635 schreef dat het Nederlands is boven 'alle andere 
taelen des werlts te verheffen, en voor de voortreffelijkste, rijkste, bequaemste en duidelijkste 
te houden, ciaerin alle consten en wetenschappen beeter en klaerder als in eenige ander, 
connen beschreeven worden.' 
